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СИСТЕМА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАРОККО 
 
В 1956 г. Марокко стало независимым государством, и с тех пор 
правительство страны взяло курс на реформы в сфере образования. 
Система среднего образования в Марокко отличается от системы 
образования в Украине. Рассмотрим некоторые отличия. Система обра-
зования в Марокко состоит из дошкольного, начального, среднего и 
высшего образования. Начальное образование длится 6 лет и охватывает 
детей в возрасте от 6 до 12 лет. Школьники должны получить документ 
Certificat d'etudes primaries для того, чтобы продолжить обучение в сред-
ней школе. 3 года продолжается базовое среднее образование, 3 года 
среднее общее образование. 
Существует три направления образования в Марокко, где первое 
это курс на французскую систему. Второе ориентировано на изучение 
Корана, третье – подготовка технических специалистов. 
Действующее в настоящее время 9-летнее образование для школь-
ников в возрасте от 6 до 14 лет является обязательным и представляет 
собой базовое образование, которое объединяет начальное и основное 
общее образование. 
После окончания базового девятилетнего образования учащиеся 
могут продолжить образование по программе среднего общего образо-
вания. Продолжительность этой программы составляет 3 года. В первый 
год изучается общая учебная программа в области науки и искусства. 
Реформа 2000 г. изменила процедуру проведения итогового экза-
мена, проводимого после окончания программы среднего общего обра-
зования. В настоящее время выпускной экзамен включает региональные 
экзамены, проводимые региональными органами управления образова-
нием и национальные письменные экзамены. Итоговая оценка рассчи-
тывается как общая оценка по трем составляющим, а именно: 25% ито-
говой оценки составляет средняя успеваемость за последний год (в не-
которых случаях – 2 года), 25% итоговой оценки составляет оценка, по-
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лученная учащимся в ходе сдачи региональных экзаменов и 50% итого-
вой оценки приходится на оценки, полученные выпускником по итогам 
национального письменного экзамена. Региональные экзамены проходят 
в конце второго года обучения, национальный экзамен – в конце третье-
го года обучения. 
Начиная с 2003 г. учащиеся, успешно сдавшие выпускные экзаме-
ны, получают государственный диплом бакалавра (Attestationdu 
Baccalaureat). Программы среднего общего образования реализуются по 
трем направлениям: филологическое направление (Attestationdu 
Baccalauréat или Baccalaureat Lettres); естественнонаучное направление 
(Attestationdu Baccalauréat или Baccalaureat Sciences); техническое 
направление (Baccalaureat Technique или Attestation du Baccalauréat с 
профессиональной составляющей). Последний диплом рассматривается 
как документ об окончании программы среднего общего образования с 
некоторой профессиональной составляющей и дает право поступления 
на программы высшего образования. 
Программы профессионального образования реализуются на раз-
личных уровнях. Программы высшего уровня профессионального обра-
зования реализуются в прикладных технологических институтах 
(Institutsde Technologie Appliquée), по окончании которых выпускники 
получают диплом техника (Diplômede Technicien). Данный диплом при 
условии успешной сдачи вступительных экзаменов дает право поступ-
ления на некоторые «короткие» программы высшего образования. 
Система оценивания знаний учащихся в Марокко отличается от 
системы, принятой в Украине. В Марокко для оценки знания учащихся 
используется 20-бальная система: 16-20 – очень хорошо; 14-15 – хоро-
шо; 12-13 – достаточно удовлетворительно; 10-11 – удовлетворительно; 
0-9 – неудовлетворительно. 
В настоящее время правительство обращает большое внимание на 
совершенствование системы образования в Марокко, так как высоко об-
разованные, хорошо подготовленные молодые люди вносят ощутимый 
вклад в развитие страны. 
 
